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Monday December 6, 2004 at 7:00 pm 
CFA Marshall Room 
STRING CHAMBER CONCERT 
Trio, Op. 70, No. I 
JI-EUN KIM, piano 
TERA GORSETT, violin 
JOANNA MORRISON, cello 
Duo in G Major 
ANDREA LEVINE, violin 
LAUREN GAGE, viola 
Terzetto 
HYUNG-JUNG LEE, violin 
MATTHEW TOBIN, violin 
CAITLIN WICK, viola 
String Quartet, Op. 59, No. I 
ULIJA REKASIUTE, violin 
HELEN BEKE, violin 
SARAH MILLER, viola 
CHARLSIE HANSON, cellO 
Duo for cello and bass 
CHARLSIE HANSON, cello 
MAX ZEUGNER, bass 
Serenade 
OLGA FAKTOROVICH, violin 
ZOYA TSVETKOVA, violin 





ALLISON ROUSH, violin 
ISABELLE FAIRBANKS, cello 
JUNG-EUN LEE, piano 
String Quartet, Op. 18, No. 6 
SHIRAZ BEN YEHUDA, violin 
TIM MCKENDREE, violin 
EUN JUNG KIM, viola 
SARAH MORRIS, cello 
RQSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MUSIC 
JCOMING EVENTS AND PERFORMANCES 
Wednesday, December 8, 8 pm 
Wednesday, December 8, 8 pm 
Wednesday, December 8, 8 pm 
Thursday, December 9, 8 pm 
Boston University Musical Organizations 
Big Band and Jazz Workshops 
CFA Concert Hall 
Musicology Lecture Series 
Jessica Waldoff, College of the Holy Cross 
CFA Room 216 
ALEA Ill 
Soloists of ALEA Ill 







Tsai Performance Center 
Boston University Wind Ensemble 
David Martins, conductor 
Eric Ruske, horn 
Bernstein S/ava! 
Ticheli Postcard 
Reed Fourth Symphony 
Schmitt Dionysiaques 
Franz Strauss Horn Concerto 
Tsai Performance Center 
Tsai Performance Center. 685 Commonwealth Avenue 
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue 
BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MUSIC FACULTY 
STRINGS Christopher Krueger flute Phyllis Hoffman* THEO RY AND 
Steven Ansell viola* Lynn Larsen horn Frank Kelley COMPOS ITIO N 
Edwin Barker double bass* Richard Mackey horn Susan Ormont Martin Amlin* 
Lynn Chang violin Thomas Martin clarinet Marc Schnaible* Theodore Antoniou* 
Jules Eski n cello Richard Menaul horn Craig Smith C hao-Jan Chang 
Edward Gazouleas viola Michael Monaghan saxophone HISTORICAL Rich a rd Cornell* 
Emily Halpern-Lewis horp John Muratore guitar PERFORMA NCE Lukas Foss* 
Raphael Hillyer viola Craig Nordstrom clarinet Aldo Abreu recorder Samuel Headrick* 
Bayla Keyes violin* Elizabeth Ostling flute Sarah Frieberg Ellison cello David Kopp* 
Michelle La course viola* Richard Ranti bassoon Laura Jeppesen Ludmilla Leibman* 
Lucia Lin violin* Thomas Rolfs trumpet viola da gomba Rodney Lister 
Malcolm Lowe violin Mike Roylance tuba Christopher Krueger Tetyana Ryabchikova 
Dana Mazurkevich violin Matthew Ruggiero bassoon Baroque flute John W allace 
Yuri Mazurkevich violin* Er ic Ruske horn* Marilyn McDonald Gerald Weale* 
lkuko Mizuno violin Robert Sheena English horn Baroque violin Steve n Weigt* 
George Neikrug cello Ethan Sloane clarinet* Emlyn Ngai MUSIC EDUCATION 
James Orleans double bass James Sommerville horn Baroque violin Sidi Camara 
Leslie Parnas cello Linda Toote flute Martin Pearlman* Bernadette Colley 
Ann Hobson Pilot harp Jay Wadenpfhul horn Marc Schachman Andre d e Quadros* 
Michael Reynolds cello* Douglas Yeo trombone Baroque oboe Joy Douglass 
Rhonda Rider cello PIANO Jane Starkman Warren Levenson 
Todd Seeber double bass Anthony di Bonaventura* Baroque violin, viola William McManus* 
John Stovall double bass Maria Clodes-Jaguaribe* Daniel Stepner Sandra Nicolucci 
Roman Totenberg violin Ton g-II H an* Baroque violin Anthony Palmer 
Michael Zaretsky viola Linda Jiorle-Nagy Peter Sykes harpsichord Steven Scott 
Peter Zazofsky violin* COLLABORATIVE John Tyson recorder CONDUCTING 
WOODWINDS, BRAS S , PIANO MUSICOLOGY D avid Hoose* 
and PERCUSSION Michelle Alexande r Mark Bernard DeVoto Ann Howa rd Jone s* 
Laura Ahlbeck oboe Shiela Kibbe* Zibigniew Granat David Mart ins 
Ronald Barron trombone Robert Merfeld Virginia Newes OPERA INSTITUTE 
Daniel Bauch percussion ORGAN Thoma s Peattie* Judith C haffee 
Peter Chapman trumpet Nancy Granert Joshua Rifkin Phy ll is Curtin 
Doriot Dwyer flute VOCAL REPERTOIRE Joel Sheveloff* S haron D a niels* 
Terry Everson trumpet* Alison d'Amato Jeremy Yudkin* Ted Hewlett 
Joh n Ferillo oboe Angela Gooch STAFF PIANISTS Meron Langsner 
Richard Flanagan percussion VOICE Michelle Alexander Ruth Benson Levin 
Jose ph Foley trumpet Michelle Alexander Eve Budnick William Lumpkin* 
Timothy Genis percussion Sarah Arneson* Jodi Goble Christien Po los 
Ian Greiner clarinet Penelope Bitzas* Phillip Oliver Jeffrey Stevens 
Ronald Haroutunian bassoon Kendra Colton David Richardson Allison Voth* 
Scott Hartman trombone* Sharon Daniels* Michael Sponse ller 
Simon Estes* Lorena Tecu *Denotes full-time 
Ma r k Good ri ch* faculty 
Department C hairmen 
represented in bold 
COLLEGE OF FINE ARTS ADMINISTRATION 
W alt Meissner, Dean ad interim 
Andre de Quadros, Direaor, School of Music 
Jim Petosa, Director, School ofTheatre Arts 
Judith Simpson, Direaor ad interim, School ofVisual Arts 
Patricia Mitro, Assistant Dean, Enrollment Services 
Yvette Jusseaume, Executive Operations Office r, School of Music 
Ellen Carr, Executive Director for External Relations 
Zoe Krohne, Direaor of Admissions and Student Affairs, School of Music 
Vambah Sillah, Executive Assistant, School of Music 
Brent Wilson, Manager of Produaion and Performance, School of Music 
Amy Corcoran, Director of Public Relations 
Christi ne C. Santos, Direaor of Development and Alumni Relations 
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